







5.1 Kesimpulan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Total Quality 
Management (TQM) dengan variabel Kepemimpinan, Fokus pada pelanggan, 
Keterlibatan pemberdayaan karyawan, Kerjasama tim, dan Perbaikan secara 
berkesinambungan terhadap Kinerja Karyawan. Penelitian ini menggunakan data 
primer yang diperoleh dengan cara observasi dan penyebaran kuesioner kepada 
responden atau objek penelitian yaitu karyawan pada Bravo Supermarket 
Bojonegoro sebanyak 70 kuesioner. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan 
menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 
versi 24.0. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Variabel Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 
Hasil penelitian ini didukung dengan bukti bahwa nilai signifikansi dalam 
uji t sebesar  0,239 yang artinya > 0,05. Hal tersebut menjadi indikator 
bahwasannya ketika kepemimpinan berpengaruh secara negatif, maka 
kinerja karyawan cenderung menurun. Sebaliknya jika kepemimpinan 
memiliki pengaruh yang positif, maka kinerja karyawan akan meningkat. 
b. Variabel Fokus pada Pelanggan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 





uji t sebesar 0,002 yang artinya < 0,05. Dengan hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa semakin perusahaan berfokus pada pelanggan, maka 
akan  semakin meningkat kinerja yang dicapai karyawan. 
c. Variabel Keterlibatan Pemberdayaan Karyawan berpengaruh terhadap 
Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini didukung dengan bukti bahwa nilai 
signifikansi dalam uji t sebesar 0,025 yang artinya < 0,05. Jika perusahaan 
melibatkan dan memberdayakan karyawannya, maka akan mendorong 
mereka dalam membantu meningkatnya kinerja karyawan. 
d. Variabel Kerjasama Tim berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Hasil 
penelitian ini didukung dengan bukti bahwa nilai signifikansi dalam uji t 
sebesar 0,047 yang artinya < 0,05. Hal ini berarti bahwa kinerja tim yang 
baik dapat memicu terjadinya peningkatan kinerja karyawan maupun kinerja 
manajerial perusahaan. 
e. Variabel Perbaikan secara Berkesinambungan berpengaruh terhadap Kinerja 
Karyawan. Hasil penelitian ini didukung dengan bukti bahwa nilai 
signifikansi dalam uji t sebesar 0,041 yang artinya < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa ketika perusahaan melakukan perbaikan terus-menerus 
pada sistem yang telah dimiliki, maka akan mendorong proses 






Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 
penelitian ini masih mempunyai kekurangan yang dijadikan sebagai keterbatasan 
pada penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Adanya Pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan peneliti untuk 
menjangkau responden secara langsung.  Situasi saat ini, membuat waktu 
penyebaran kuesioner menjadi cukup terbatas. Situasi saat ini merupakan 
kondisi yang tidak dapat dapat dikendalikan oleh peneliti. 
2. Penyebaran kuesioner secara online melalui Google-Form memperoleh 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan 
saran-saran pada peneliti selanjutnya, sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya yang menggunakan topik penelitian terkait Total 
Quality Management terhadap kinerja karyawan diharapkan dapat 
menambah sampel agar hasil yang diperoleh mencakup kriteria sampel. 
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan pemilihan 
waktu untuk penyebaran kuesioner dan pengumpulan data, agar 




3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memodifikasi pertanyaan-
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